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El objetivo de la presente investigación fue analizar la incidencia del financiamiento 
en la rentabilidad de la empresa Global Market Import S.A.C., del año 2017 al año 
2019. la metodología utilizada está compuesta por el tipo de investigación aplicada, 
de enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y de diseño no experimental. se 
aplicaron encuestas y fórmulas para poder probar las hipótesis planteadas. se 
aceptaron dos hipótesis nulas, con respecto a la significancia del financiamiento y 
financiamiento interno sobre la rentabilidad, y se aceptó la hipótesis alterna del peso 
de la incidencia del financiamiento externo sobre la rentabilidad.  se concluyó que 
el financiamiento consta de una estructura de recursos propios y ajenos, por lo que 
si se encuentra un equilibrio en el que las obligaciones con terceros no sobrepasen 
el valor de los bienes propios de la empresa y además se detecte hasta qué punto 
con las operaciones propias de la empresa (venta) se puede asumir dichas 
obligaciones. se recomendó sacar los estados financieros mensual de manera 
puntual para que se pueda realizar un análisis a través de ratios financiero, 
específicamente el de endeudamiento patrimonial y el de cobertura de gastos 
financieros, debido a su importancia en relación al financiamiento que es una de las 
variables estudiadas. 





The objective of this research was to analyze the incidence of financing on the 
profitability of the company Global Market Import S.A.C., from 2017 to 2019. the 
methodology used is composed of the type of applied research, quantitative 
approach, explanatory level and non-experimental design. surveys and formulas 
were applied in order to test the hypotheses raised. two null hypotheses were 
accepted, regarding the significance of internal financing and funding on profitability, 
and the alternate hypothesis of the weight of the impact of external financing on 
profitability was accepted.  it was concluded that financing consists of a structure of 
own and external resources, so if a balance is found in which the obligations with 
third parties do not exceed the value of the company's own assets and also detect 
to what extent with the company's own operations (sale) these obligations can be 
assumed. it was recommended that the monthly financial statements be drawn up 
in a timely manner so that an analysis can be made through financial ratios, 
specifically that of equity and financial expense coverage, due to their importance 
in relation to financing, which is one of the variables studied. 






































En este capítulo se muestra la realidad problemática de la empresa estudiada, se 
explica un poco acerca de esta organización y el problema de investigación. 
Asimismo, se delimita el problema y se plantea la justificación tanto teórica como 
práctica de la investigación. 
Las organizaciones o empresas surgen en la línea de dividir el trabajo para hacer 
más eficiente la producción de bienes servicios que satisfacen las necesidades 
ilimitadas de la humanidad. Además de la división del trabajo, se forman jerarquías, 
relaciones de subordinación y se invierte en activos físicos, financieros e 
intangibles. 
La vida de las empresas esta condiciona por la rentabilidad. Es decir, las empresas 
en la misión de la producción de bienes y servicios necesitan rentabilidad para su 
existencia. Queda claro que, la falta o baja rentabilidad en una empresa es un 
problema relevante. 
Existen varios factores que pueden influir en la rentabilidad de una empresa, como, 
por ejemplo, la gestión administrativa, las estrategias competitivas implementadas, 
el talento humano y recursos financieros disponibles. En esta línea, en casos 
específicos, surgen como problemas el desconocimiento si existe o no efecto de 
financiamiento en la rentabilidad de las empresas, y si existe este efecto, se 
desconoce cómo es el efecto. Evidencia de este problema es mostrado por Aguilar 
y Cano (2017), quienes investigaron la influencia de financiamiento en la 
rentabilidad de Mypes del departamento de Huancayo, Perú.  
Aguilar y Cano (2017) determinaron que las oportunidades de subvención 
económica para las organizaciones pueden incrementar su nivel de desarrollo en 
el mercado, desarrollar nuevas ideas para implementar el negocio, aumentar la 
dimensión de sus operaciones para ser un punto competitivo en el medio en que 
encuentren, y tener una mejor posición a la hora de pedir un crédito como la 
reducción de tasa y los plazos de pago. Asimismo, observaron que financiamiento 
interno en las pequeñas empresas no genera un beneficio para la rentabilidad ya 
que los dueños tienen escasos recursos para generar nuevos aportes. 
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Baca y Díaz (2016), investigó la incidencia del financiamiento en empresas en 
sector construcción, observando que la financiación por parte de entidades 
bancarias permite a la empresa dar inicio a un proyecto o la compra de algún activo 
que apoye los procedimientos que se realice en la compañía, ya que brinda la 
liquidez instantánea para cubrir distintos costos que intervienen en dicho programa 
o la implementación del activo. Posteriormente el mencionado préstamo, genera en 
ocasiones grandes tasas de interés, produciendo el pago de estas la disminución 
de la rentabilidad de la empresa. Los autores mencionan que es necesario analizar 
el impacto de la obtención de un método de financiamiento, midiendo el costo de la 
herramienta financiera sobre la rentabilidad obtenida. 
Por otra parte, se tiene el panorama de la realidad de la empresa Global Market 
Import, empresa constituida que tiene como objeto dedicarse a la importación y 
comercialización de partes de computadoras y portátiles, tales como adaptadores, 
teclados, pantallas, memorias, cargadores, y este año 2020 añadió a su línea de 
artículos para la venta a cámaras de vigilancia y lámparas UV. 
En la importación (desde China) de los productos que comercializa la empresa, el 
monto a desembolsar es muy fuerte, esto para cubrir los cotos, lo cual implica pagos 
de impuestos, el flete, seguros, tramites documentarios, embarque, descarga y 
otros.   
La realidad de la empresa es que no cuenta con el dinero inmediato para cubrir los 
costos de importación antes mencionados, ya que las ventas que realiza son al 
crédito.  Como solución a esta situación la empresa Global Market Import SAC 
cuenta con financiamiento interno y externo, ambas fuentes tienen un costo 
explícito o implícito, en el caso del primer financiamiento sería el costo de adquirir 
una deuda con el banco y el segundo hace referencia a el beneficio que esperan 
obtener los accionistas en retribución a lo invertido además de ingresos a través de 
sus propios recursos. 
El alcance de las herramientas financieras mencionadas tiene como objetivo el 
incremento de valor de Global Market Import SAC. Al finalizar el ejercicio, se tiene 
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plasmado los estados financieros, entre ellos el Estado de Situación Financiera y el 
Estado de Resultados, que permite identificar la rentabilidad neta obtenida durante 
el año, asimismo permite identificar si la estructura de financiamiento que utiliza es 
la adecuada. En este contexto, se desconoce si existe o no efecto de financiamiento 
en la rentabilidad de la empresa, y si existe este efecto, se desconoce cómo es el 
efecto.  
Justificación teórica: 
Fatama Saldaña (2016), se recalca la importancia de que se coticen los posibles 
créditos a obtener, conociendo factores como la tasa de interés, con la finalidad de 
que se pueda utilizar este monto como capital de trabajo y como una inversión para 
una ampliación o compra de activos que reflejen crecimiento a futuro. Impulsa el 
conocimiento de los beneficios del financiamiento en la rentabilidad de las micro y 
pequeñas empresas. 
Caro Coro (2017), recomienda conocer profundamente las condiciones de pago del 
crédito que promociona de cada entidad financiera, teniendo en cuenta la 
proyección de cuando se tendrá la cantidad de dinero necesaria para cumplir a 
tiempo con la obligación financiera, para tener un excelente record crediticio. Se 
debe conocer la manera en que se utilizará el dinero para que el objetivo de 
aumentar la rentabilidad de la empresa se cumpla.  
La investigación ha realizar dará a conocer las maneras de financiarse de una 
empresa importadora y la rentabilidad que esta logra obtener al finalizar el ejercicio 
contable gracias a la variable mencionada anteriormente. Se pondrá en manifiesto 
hasta qué punto es adecuado afrontar los montos a desembolsar dejados por una 
operación financiera para alcanzar un beneficio proyectado. Se conocerá cuál es el 
mejor tipo de financiamiento para este rubro de empresa y si el peso de cada 
financiamiento realmente genera un aporte significativo para las operaciones que 




Montenegro Solis (2017) Sugiere considerar el tamaño y el giro del negocio para 
optar por un crédito financiero, asimismo la inyección de recursos externos o 
internos genera la oportunidad de expansión empresarial, lo cual repercute a las 
distintas áreas de la empresa, principalmente al área de ventas, evidenciando esto 
en el Estado de Resultados. 
Por otro lado, Herrera Jordán y Vilca Sangay (2017) advierte que la aplicación del 
financiamiento a través del arrendamiento o leasing es buena siempre y cuando se 
haga una revisión de la situación económica de la organización para evaluar los 
efectos y la gestión del recurso obtenido. Analizar los Estados Financieros 
arrojados periodo a periodo son de vital importancia para la efectiva toma de 
decisiones. 
La razón de investigar este tema es porque existe la necesidad de medir el impacto 
que tiene el financiamiento en la rentabilidad de una empresa que se dedica a 
importar, esto se logrará teniendo en cuenta cuales fueron los métodos de 
financiamiento que usó Global Market Import en el proceso de conseguir su 
mercadería, además se analizará cuantitativamente los Estados Financieros para 
medir los resultados de estas decisiones. 
El problema general de la presente investigación fue ¿De qué manera afecta el 
financiamiento a la rentabilidad de la empresa importadora Global Market Import 
SAC, Lima 2017-2019? Los problemas específicos a desarrollar en la investigación 
fueron los siguientes: 
▪ PE1: ¿De qué manera el financiamiento interno genera un efecto en la 
rentabilidad de la empresa importadora Global Market Import SAC, Lima 
2017-2019? 
▪ PE2: ¿De qué manera el financiamiento externo genera un efecto en la 




El objetivo general fue, analizar la incidencia del financiamiento sobre la rentabilidad 
de la empresa Global Market Import SAC, periodo 2017-2019. Los objetivos 
específicos fueron los siguientes: 
▪ OE1: Determinar si el financiamiento interno tiene un efecto en la 
rentabilidad de la empresa Global Market Import SAC, periodo 2017-
2019. 
▪ OE2: Precisar si el financiamiento externo tiene un efecto en la 
rentabilidad de la empresa Global Market Import SAC, periodo 2017-
2019. 
▪ OE3: Elegir la opción de financiamiento más conveniente para la 
empresa importadora Global Market Import SAC, Lima 2017-2019. 
 
La hipótesis general que se puso a prueba fué el financiamiento tiene un efecto 
significativo en la rentabilidad de la empresa Global Market Import SAC, Lima 2017-
2019. Las hipótesis especificas fueron las siguientes: 
▪ HE1:  El financiamiento interno tiene un efecto considerable en la 
rentabilidad de la empresa Global Market Import SAC, Lima 2017-2019. 
▪ HE2: El financiamiento externo tiene un efecto considerable en la 





































Este capítulo consta de los antecedentes nacionales e internacionales que 
servirán de guía para esta investigación, además se interpretarán trabajos 
previos que contengan las variables a estudiar, en base a esto se obtendrán 
las bases teóricas, que son fundamentales para entender el tema propuesto. 
Carvajal Salgado Ana Luisa y María (2018) estudiaron las estrategias de 
financiamiento que poseen las empresas y como influencian en la estabilidad 
de la empresa y maximizan la rentabilidad del sector turístico de Ecuador. 
Las autoras realizaron una investigación cuantitativa explicativa, utilizaron 
una guía macroeconómica de datos de un panel de las organizaciones del 
rubro que se encontraban activas e hicieron una revisión de sus Estados 
Financieros. A través de su investigación se llegó a la conclusión que los 
restaurantes y hoteles de Ecuador optan por el financiamiento interno, se 
generaron más ventas debido al uso de este tipo de subvención. Finalmente 
se recomienda tener una buena gestión de los recursos por parte de los 
propietarios de la empresa para que no sea realmente necesario recurrir al 
financiamiento. 
Orona Castillo (2019), presentó un proyecto en el que se determina el 
problema que existe respecto al financiamiento y la rentabilidad del cultivo 
de Melón en la zona de Coahuila, México. El autor realizó la investigación 
mediante el instrumento de la encuesta y se realizó el cálculo de ingresos y 
costos (incluyendo el de financiamiento). Orona llegó a la conclusión que el 
financiamiento es una gran herramienta para aumentar la rentabilidad en el 
sector de producción, pero llegar a obtenerla es complicado por los requisitos 
y en ocasiones al alto nivel de intereses. Al final de la investigación Orona 
recomienda ejecutar de la manera más eficiente el financiamiento y mejorar 
la estructura de procesos para elevar la rentabilidad. 
Centurión Medina (2015), en su artículo de investigación buscó describir las 
características más resaltantes de la gestión, formalización, financiamiento 
y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas en la provincia del Santa. 
El autor utilizó un diseño descriptivo con enfoque cuantitativo por lo que 
empleó tablas de distribución porcentual y una matriz de tabulación. 
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Centurión llego a la conclusión de que las Mypes en su mayoría ha obtenido 
prestamos de terceros, y esto lo han invertido en capital de trabajo y 
adquisición de activos con el fin de mejorar la rentabilidad del negocio. La 
recomendación dejada por el autor fue que es necesaria la capacitación 
respecto a lo que conlleva la adquisición de un préstamo y cuál es la mejor 
opción para tener mayor utilidad. 
Cueva, Rojas, Armijos y Balladarez (2017), en su trabajo científico se hace 
un estudio de la variación que producen las fuentes de financiamiento en la 
rentabilidad de las medianas empresas de Loja, Ecuador. El proyecto de 
estos autores tiene un enfoque cuantitativo, se tomó una muestra de 168 
empresas y se analizó su financiamiento y rentabilidad con fórmulas de ratios 
como el ROE y ROA. Los autores concluyeron que cuando una empresa 
pueda hacer frente a las deudas y obligaciones que genera sus operaciones, 
será más grande la rentabilidad que se generará. Recomendaron analizar 
cada sector empresarial en cuanto a la oportunidad de crédito y como esta 
afecta a la rentabilidad, pues cada uno posee características diferentes. 
Díaz, Rodríguez y Rubio (2019), su investigación científica tuvo como 
objetivo hacer un análisis profundo de las fuentes de financiamiento y la 
administración de los mismo representa una herramienta que hace rentable 
a las microempresas de Aguas Calientes, México. Se empleó un muestreo 
aleatorio de las empresas, y utilizaron como instrumento de evaluación, la 
entrevista a los gerentes de las mismas. Concluyeron que el financiamiento 
aporta de manera positiva a estas pequeñas empresas, pues les da la 
oportunidad de mantenerse operativa y competir en el mercado. Por último, 
los autores recomendaron analizar las posibles dificultades que presenta 
cada ente para saber si realmente es conveniente hacerse cargo de una 
obligación financiera. 
Kaqui y Espinoza (2018), consiguieron determinar el impacto del 
financiamiento en la rentabilidad de la organización Lucho Tours EIRL en 
Huaraz, periodo 2018. Las autoras decidieron que la investigación tuviera un 
enfoque cualitativo, se realizó encuestas al gerente y se hizo una revisión de 
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los Estados Financieros. Kaqui y Espinoza llegaron a la conclusión que en la 
empresa estudiada no obtiene una rentabilidad considerable a pesar de 
contar con fuentes de financiamiento, además debido a que la empresa 
contaba con fuertes gastos de años anteriores, no se logró los resultados 
esperados. Por ultimo recomendaron usar el ratio de rentabilidad patrimonial, 
ya que teniendo en cuenta los recursos propios de la empresa se podrá 
saber si pueden afrontar alguna deuda financiera. 
Meneses Rodríguez (2015), realizó un artículo en la que describió las 
características de financiamiento de las PYMES societarias ecuatorianas y 
como son un determinante de la rentabilidad empresarial. Meneses hace un 
estudio correlacional, siendo su población las medianas empresas 
ecuatorianas del rubro comercio, se analiza la estructura de capital y los 
Estados Financieros de los mismos. El autor llegó a la conclusión de que 
había cierta inclinación por el financiamiento interno, ya que posee mayor 
flexibilidad, y la capacidad de pagar obligaciones denotaba una mayor 
rentabilidad. Meneses promueve el financiamiento hacia las pequeñas 
empresas, pues son estas las que necesitan más apoyo en su crecimiento, 
siempre se debe tener en cuenta el riesgo financiero. 
Illanes Zañartu (2017), decidió interpretar el financiamiento de las pequeñas 
y medianas empresas de Chile, es decir revisó sus características y analizó 
su influencia en el endeudamiento y la rentabilidad. El autor utilizó la 
encuesta para medir la variable financiamiento mientras que la rentabilidad 
la midió mediante el ROE, y el endeudamiento con el modelo de Heckman. 
Illanes llegó a la conclusión de que las empresas que son el objeto de estudio 
tienen menos acceso al financiamiento por lo que el costo de obtener el 
financiamiento es mayor y se ven a tener rentabilidad para poder responder 
a la deuda, por ello el autor recomienda la compra de activos fijos ya que 
sirven a modo de garantía a la hora de solicitar un préstamo.  
Querebalu y Salazar (2018), buscaron establecer las opciones de 
financiamiento y su impacto en la rentabilidad en el proyecto de inversión de 
una guardería en Cajamarca. Los autores se inclinaron por una investigación 
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mixta, de diseño no experimental, se encuestó a asesores crediticios y 
realizaron una proyección de Estados Financieros. Querebalu y Salazar 
llegaron a la conclusión de que el mercado financiero es exigente, pero es 
importante para tener un equilibrio entre el financiamiento propio y el externo. 
La recomendación que nos dejan estos autores es que el apalancamiento 
disminuye el riesgo del negocio y la rentabilidad sería más alta a 
comparación de usar solo tus propios recursos. 
Corazao Ccanto (2018), logró determinar cuáles son los costos de 
financiamiento, y de qué manera inciden en las MYPES de actividad ferretera 
específicamente, en la Convención-Cusco. El autor realizó una investigación 
tipo explicativo, a un nivel aplicado, además utilizó un método retrospectivo. 
Corazao dedujo de los resultados que las tasas de interés, el tipo de moneda 
y el plazo de reembolso inciden en significativa proporción a la rentabilidad 
a las empresas de actividad estudiada. El autor recomienda que los gerentes 
opten por los créditos a corto plazo ya que su estudio determinó que este 
tipo de financiamiento genera menor interés, asimismo deben tener en 
cuenta el retorno de dinero que posee la empresa. 
Cabello Tenorio (2019), demostró que existía un vínculo entre el 
financiamiento y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias del distrito de 
San Isidro. Debido a lo que buscaba realizó una investigación tipo 
correlacional con enfoque cuantitativo, no se manipulo la información por lo 
que fue no experimental. Cabello recalcó que los préstamos de socios 
generaban una relación favorable con respecto a la rentabilidad, a diferencia 
del arrendamiento financiero no producía un cambio importante. Cabello 
sugirió la correcta comunicación entre los trabajadores luego de haber 
conseguido un tipo de financiamiento, ya que existe un cronograma de pagos 
y a su vez puede surgir la necesidad de solicitar un nuevo crédito. 
Castro Navarrete (2017), tuvo como objeto de investigación analizar de que 
forma el financiamiento de las pequeñas empresas dedicadas a la 
producción de calzado ejerce influencia sobre la rentabilidad. Castro decidió 
realizar una investigación de enfoque mixto, con un nivel descriptivo y 
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correlacional, se utilizó fuentes confiables (libros y revistas científicas) y 
entrevista a personas de mayor cargo. Castro observó al finalizar la 
investigación que este tipo de empresas dependía más de financiamiento 
externo de corto plazo, pero muchas veces cometen el error de conseguir 
préstamos a largo plazo para pagar las cuotas del primer financiamiento 
nombrado. Castro sugiere la compra de activo fijo con el dinero obtenido para 
generar rendimiento a largo plazo. 
Ramos y Yauri (2017), se enfocaron en dar a conocer el vínculo que existe 
entre las decisiones de financiamiento y la Rentabilidad en la cooperativa de 
ahorro y crédito Huancavelica. Los autores realizaron un proyecto de 
investigación tipo aplicada, de nivel correlacional y diseño no experimental 
además se requirió del instrumento de la encuesta. Llegaron a la conclusión 
de que existe una relación estrecha entre la decisión de financiamiento y la 
Rentabilidad ya que el coeficiente de relación de Rho Spearman dio como 
resultado 0.692 es decir una correlación positiva. Ramos y Yauri 
recomiendan hacer un constate análisis económico financiero y tener a un 
personal especializado en ello, además de realizar capacitaciones sobre 
ratios financieros. 
Agreda Huertas (2016), buscaron determinar la relación que hay entre el 
financiamiento y la rentabilidad en las pequeñas empresas de servicios. Los 
autores decidieron realizar una investigación de diseño descriptivo 
documental, ya que se realizaron libros y Estados Financieros para sacar los 
indicadores. Agreda y Huerta finalizaron su investigación declarando que el 
financiamiento influye de manera positiva en la rentabilidad de la empresa 
ya que le brinda la posibilidad de continuar y mejorar la eficiencia de algunos 
procesos que generan ingresos para la entidad. Se debería enfocar en el 
rubro de la empresa para identificar sus necesidades financieras, y ver cuál 
es tu mejor opción, en otras palabras, cuál te genera menor costo y mayor 
ingreso. 
Moreno y Montenegro (2017), en su estudio para obtención de grado tuvieron 
el objetivo de describir el efecto que produce el financiamiento en la 
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rentabilidad de la organización Roqui Motor EIRL. Este tipo de investigación 
es tipo descriptivo, de diseño no experimental y enfoque mixto. Moreno y 
Montenegro concluyeron su indagación manifestando que el financiamiento 
a largo plazo fue el que brindo mayor beneficio a esta empresa, ya que 
permitió la compra de activos fijos y facilitó el pago de las cuotas. Los autores 
recomendaron realizar una proyección de los EEFF antes de solicitar un 
préstamo y evaluar de manera rigurosa todo lo que conlleva el crédito de 
cada entidad financiera o no financiera. 
Las teorías relacionadas al tema explican de manera más detallada las 
variables y la manera en que se medirán, para que se pueda tener un panorama de 
la viabilidad de la investigación, es decir si está correctamente sustentado y 
fundamentado lo propuesto en el proyecto. 
Financiamiento 
Este término hace referencia a la acción de tomar ciertos recursos 
financieros, para poder asumir y responder a obligaciones, cancelar documentos 
de compra, ya sea de bienes, servicios o un activo fijo específico. Hay distintas 
fuentes de Financiamiento, siendo el más común la propia reserva, aunque muchas 
entidades se ven forzadas a recurrir al financiamiento externo para continuar con 
sus operaciones y actividades productivas. El método más utilizado por las 
empresas es el préstamo bancario. (Tello Perleche 2017) 
Todas las organizaciones necesitan de fondos monetarios para realizar 
cualquier operación por más pequeña que sea, en ocasiones no se cuenta con el 
monto exacto requerido para realizar dicha actividad, por lo que es preciso observar 
y analizar cuáles son las opciones que hay en el mercado financiero para recaudar 
dicha cantidad. Hay distintas fuentes de financiamiento que se adaptan a las 
cualidades de cada empresa, además existen ciertos requisitos que la empresa 
debe cumplir para poder acceder a esta herramienta financiera. 
Siguiendo a Ramírez Arenaza (2018), este tipo de financiamiento según 
origen, surge por la falta de capacidad de hacerle frente a una operación que 
conlleve un desembolso de dinero, a través de los recursos que se consiguieron en 
las actividades propias del negocio, es decir las ventas, ni por los fondos propios 
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de la organización que son aportes de la junta de accionistas y que se encuentran 
en el patrimonio, se toma la decisión de captar este financiamiento asumiendo el 
pronto o lejano pago de la misma adicionado por los intereses. 
El principal objetivo del financiamiento es alcanzar liquidez inmediata para 
llevar a cabo algún proyecto, se debe recalcar que existen una secuencia de pasos 
para alcanzar el financiamiento, en primer lugar, se debe haber notado la falta o 
escases de recursos, luego se debe identificar y  analizar lo que ofrecen (beneficios 
y limitaciones) las instituciones de crédito del país para tener en la mira un número 
de opciones más delimitado y a estas darles la información requerida para recibir 
una especie de proforma en la que se establecen los términos de dicho 
financiamiento, es decir la tasa de interés, el monto de préstamo, el vencimiento de 
la deuda, entre otros. Finalmente, el empresario elige la mejor opción y se firma el 
acuerdo, comprometiéndose a cumplir cada cláusula para tener un buen historial 
crediticio. 
Cuando se toca este tema es importante tener en cuenta la tasa de interés, 
que es definida como el precio que se debe pagar para obtener dinero de un tercero 
en un plazo determinado, su existencia se sustenta como una forma de 
compensación del poder adquisitivo de dicho monto de dinero en el tiempo y el 
riesgo (inflación) que el prestamista asume. El prestatario requiere de dinero en un 
momento específico, para captar alguna oportunidad o enfrentar alguna urgencia, 
por lo tanto, debe comprometerse a desembolsar el efectivo más la tasa de interés 
(activa) que se acordó previamente, es preciso comentar que la tasa de interés 
también representa un modo de incentivo para el ahorro, ya que se recibe el dinero 
que se depositó más los intereses (pasiva).  
Una empresa cuenta con el financiamiento propio, que básicamente es el 
capital o aportes de los accionistas de la entidad, que invierten su dinero con el 
propósito de recibir el reparto de las ganancias que produzca las operaciones del 
negocio, pero muchas veces no se cuenta con la cantidad de dinero suficiente para 
emprender este negocio o realizar alguna actividad que se espera genere un 
beneficio a esta, por lo que buscan alguna alternativa de financiamiento de un 
tercero que puede ser o no una entidad financiera. De acuerdo a Castro Gamero 
(2019) es también conocido como autofinanciamiento, basado en los recursos 
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propios de la empresa, en su mayoría son generados por la no distribución a los 
propietarios de las utilidades, haciendo uso de este fondo para la reinversión con el 
objetivo de generar un mayor beneficio para la entidad, tiene como ventaja principal 
la falta de evaluación externa, que contiene mayores exigencias o evaluaciones 
para la disposición de este recurso monetario. Además, menciona que existe un 
financiamiento no muy usado, denominado particular que consta de los recursos 
que se obtiene de familiares o amigos, tiende a ser ventajoso desde el punto de 
vista financiero, pero suelen generarse malentendidos que quiebran vínculos. 
Dentro del Financiamiento Interno se pueden encontrar distintas opciones tales 
como la adición de capital, la depreciación y amortización, la retención de utilidades, 
el préstamo de los socios, los acuerdos de preventa y la venta de activos fijos de la 
empresa. 
 
El financiamiento también se subdivide guiándose del plazo de su 
vencimiento, existe el financiamiento a corto plazo que representa la deuda que 
debe ser pagada dentro ejercicio contable (un año) y por otro lado está el 
financiamiento a largo plazo que expira luego de finalizar el año en el que se 
adquirió el crédito. 
  
La Rentabilidad 
Es el indicador que valora la relación que existe entre la ganancia o la utilidad 
que se obtiene al finalizar un determinado periodo, con los recursos y la forma en 
la que fueron utilizados. El límite de la rentabilidad es la seguridad, ya que se puede 
decir que la rentabilidad es lo que se obtiene por arriesgarse, sin embargo, es de 
suma importancia tener presente que la rentabilidad tiene una estrecha relación con 
la estabilidad de la organización porque únicamente alcanzando este objetivo que 










Se suele confundir la utilidad con la rentabilidad, pero es necesario indicar 
que la utilidad es la diferencia entre los ingresos y egresos que resultan de realizar 
todas las operaciones de la empresa, mientras que la rentabilidad propiamente 
dicha consta de medir la ganancia que alcanzas al dividir dicha utilidad mencionada 
anteriormente con todo lo que se invirtió para conseguir dicho beneficio financiero. 
Se puede dividir la rentabilidad en dos segmentos, Rentabilidad Financiera y 
Económica. 
La rentabilidad Financiera está estrechamente ligada al vínculo que existe 
entre la utilidad neta que resulto en determinado periodo de tiempo y el patrimonio 
que se encuentra compuesto por el aporte inicial de los accionistas, los nuevos 
aportes, la utilidad neta del ejercicio. (Belloso et al., 2015) 
La rentabilidad Económica es el poder generar valor a la empresa medio de 
los activos sin considerar como estos se obtuvieron, esto permite un mejor análisis 
de competencia, ya que no mide los costos o gastos que intervienen para alcanzarlo 
sino como se han utilizado cuando ya pertenece a la organización. (Hahn y Chinta, 
2017) 
Existen algunos ratios financieros que tienen como función medir la 
rentabilidad, evaluando las ganancias de la entidad en relación a las ventas 
generadas, a los activos que posee y la inversión que se decidió realizar, es un 
punto fundamental cada una de ellas cumple un factor determinante ya que es una 
especie de guía para saber si la empresa puede tener continuidad en el mercado 
(Irrazabal Malljo, 2018). 
 En el Estado de Resultados, antes llamado Estado de Ganancias y Pérdidas 
se refleja el fruto de la actuación que tuvo la empresa en el mercado, aquí se tiene 
como base el monto obtenido por ventas al que se le resta el costo, llegando a la 
utilidad bruta, a este resultado se le restan los gastos administrativos y de venta 
para conseguir la utilidad operativa, después se extrae gastos financieros o lo 
contrario para llegar a la utilidad antes de impuestos, finalmente se resta esto con 
los impuestos y se alcanza la utilidad neta. Terry Manchego (2016) detalla un poco 
de la medición de dos de las utilidades mencionadas previamente. 
 
Ratio Margen de Utilidad Bruta:  
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Muestra la capacidad de la empresa para producir ganancia de ventas, es 
decir cuánto produce realmente la empresa luego de haber disminuido los costos 
de venta. Ayuda a observar el papel que están teniendo los desembolsos de dinero 
para finalizar una venta.  
 




Ratio Margen de Utilidad Neta: 
Muestra cual es la ganancia que obtiene la empresa en realidad ya 
que aquí se no solo se consideran los costos, sino los gastos operacionales 
y los que no tales como los financieros, además de sustraer los impuestos 
que obligatoriamente se deben pagar al Fisco. 
 
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑢𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 
Return on Assets (ROA) 
Esta razón mide la eficiencia con la que se han utilizado los recursos 
aportados por los socios o accionistas, ya que cuando ellos depositan su dinero en 
la empresa esperan el retorno de esto más una ganancia adicional, por lo que es 
necesario que se analicen la gestión de dichos aportes y los propietarios tengan un 
panorama del beneficio que obtienen. 
 












Return of Equity (ROE) 
Denominada por muchos conocedores como la más importante, debido a que 
integra el desempeño de los activos midiendo la rotación de estos, el capital que 
vendría a ser el margen neto y el apalancamiento financiero midiendo el activo 
sobre el patrimonio con el fin de saber cuál de estos tres factores mencionados 
anteriormente es el que se be potenciar para generar mayor valor de tu empresa.  
 





































3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación que se empleará es aplicado ya que como lo menciona 
Baena Paz (2014) este modelo tiene como objetivo el análisis de un problema para 
tomar alguna acción al respecto, por lo que tiene el poder de dar nuevos alcances. 
Si realizamos una investigación de este tipo de manera exhaustiva con la finalidad 
de que nuestro estudio sea confiable esto quedará a modo de teoría. 
La investigación aplicada está enfocada en brindar posibles soluciones que a un 
problema que afecta a la sociedad planteado, estas parten de teorías estudiadas 
anteriormente y deben seguir ciertos pasos para que puedan ser replicados. 
El presente proyecto tendrá un enfoque cuantitativo, ya que se formulan hipótesis 
acerca de la relación que cree que tienen las variables de estudio, posteriormente 
estos objetos serán medidos a través de los datos que se seleccione sobre cada 
uno, que luego serán procesados e interpretados, por lo que deben ser medibles 
mediante una formula. Su principal objetivo es hallar el grado de significación. 
(Monje Álvarez, 2011). 
En este proyecto de investigación se analizarán las variables financiamiento y 
rentabilidad, teniendo una idea clara acerca de las hipótesis al iniciar la 
investigación, ya establecido esto, se tiene en cuenta que información de cada 
variable es necesaria para comprobar la hipótesis, dichos datos son medibles, no 
por el hecho de que se puede analizar mediante una teoría matemático, sino porque 
los datos son números, por ejemplo, en el caso de la encuesta cada respuesta 
tendrá un valor numérico y en el caso de la rentabilidad se posee los Estados 
Financieros de los tres años en estudio. 
La indagación científica que tenga un nivel explicativo, tiene como principal función 
encontrar por qué ocurren ciertos hechos de determinada manera, no es un estudio 
nuevo por lo que existe teoría previa que ayuda a que sea fácil hacer un estudio 
profundo y brindar las respuestas correctas, es una forma genérica de establecer 
la relación causa y efecto. (Marroquín Peña, 2012) 
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El nivel de esta tesis es explicativo ya que se busca demostrar que la variable 
financiamiento (independiente) ejerce un efecto sobre la rentabilidad 
(independiente), haciendo que esta última varíe, y tenga el poder de mejorar o no 
los resultados de la empresa Global Market Import. 
El diseño de la investigación no experimental debido a que los fenómenos que se 
analizan no sufren de alguna alteración por parte del investigador, ya que esto 
podría denotar cambios en los resultados y conclusiones que se obtienen al finalizar 
el trabajo. Además, hay una característica denominada longitudinal, que indica que 
los métodos que se van a emplear serán asignados para más de momento 
determinado. (Hernández, Ramos, Placencia e Indacochea, 2015). 
En este proyecto de indagación se utilizará el diseño no experimental debido a que 
los datos ligados a cada variable no serán manipulados, se utilizaran de la manera 
en la que fueron recibidos, sin alterar ninguna cifra para poder tener clara la 
situación de la empresa, asimismo, será longitudinal porque se estudiarán los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019, es decir se analizan las variables a través del tiempo.  
3.2 Variables y operacionalización 
 
Las variables de la investigación para obtener el grado de contador público son, el 
financiamiento posicionándose como la independiente y la rentabilidad tomando el 
lugar de la dependiente, siendo ambas de enfoque cuantitativo. A continuación, se 
expondrá la definición tanto conceptual como operacional de cada una de ellas con 
el fin de que se pueda alcanzar un mejor entendimiento. 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
La población para la variable rentabilidad que se empleará en la presente 
investigación está conformada por documentos, específicamente por los Estados 
Financieros de la empresa importadora Global Market Import, únicamente de los 
ejercicios contables 2017, 2018 y 2019. Se analizarán los datos arrojados por el 
Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. Para la variable 
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Financiamiento la población son los trabajadores de la empresa Global Market 
Import SAC. 
● Criterio de Inclusión: Trabajadores de la empresa Global Market 
Import que pertenecen a las áreas de Administración, Tesorería y 
Contabilidad y al Directorio. 
● Criterio de Exclusión: Se excluyen a los trabajadores de las áreas de 
venta, facturación y logística de la empresa Global Market Import. 
Muestra: Debido a que mi población es reducida para ambas variables, la 
muestra abarcará toda la población, este tipo de muestra se denomina 
muestra censal. 
Muestreo: El que se utilizó en la presente investigación para la variable 
Financiamiento, es el muestro por conveniencia que según Corral (2015) 
este tipo de muestreo va de acuerdo a los intereses u objetivo del 
investigador, en ocasiones se utiliza por falta de recursos económicos o de 
tiempo, y se basa en la disponibilidad. En este caso se eligió este tipo de 
muestreo porque la información a recaudar no es de conocimiento de todos 
los trabajadores sino de personas con conocimiento contable, financiero y 
administrativo. 
Unidad de Análisis: Son los Estados Financieros, específicamente el Estado 
de Situación Financiera y el Estado de Resultados. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Observación Directa: Mediante esta técnica se pudo visualizar las distintas cifras 
de los Estados Financieros que forman parte de nuestra muestra, es el inicio del 
análisis ya que permite ver ciertos hechos que generan duda. 
Análisis Documental: Se extraerán datos de los estados financieros para poder 
determinar las condiciones en que se encuentra la empresa respecto a la variable 
rentabilidad de la investigación. 
La Encuesta: Se presentarán una serie de preguntas a las personas de la muestra, 
asignándose un valor a cada respuesta para que estas tengan un peso a la hora 
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del procesamiento de datos, en el cuestionario que se realizó para la variable 
financiamiento las preguntas serán dicotómicas. 
La validez de los instrumentos utilizados en la presente investigación estuvo a cargo 
de tres especialistas en la línea de investigación, es decir finanzas, llegaron a la 
conclusión que el instrumento podía ser aplicable. 
Tabla 1: Validez del Instrumento 
Grado Académico Expertos Apreciación 
Magister 








Leon Apac, Gabriel 
Enrique 
Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La confiabilidad de los instrumentos que usaron las personas seleccionadas como 
muestra, se verificó a través del coeficiente alfa de Cronbach, valor numérico que 
mide la consistencia de los distintos ítems del cuestionario.    
Tabla 2: Fiabilidad del instrumento 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,746 21 
 




El resultado arrojado por el programa SPSS versión 26, es de ,746 lo cual nos 
indica que es aceptable su fiabilidad, ya que es mayor a ,90 que según Barraza 
(2007) lo segmenta en un intervalo de respetable confiabilidad. 
Tabla 3: Índice de confiabilidad 
Valores de α  Criterio valorativo 
      α < 0.60 Inaceptable 
 0.60 < α  < 0.65 Indeseable 
0.65 <  α  < 0.70 Mínimamente aceptable 
0.70 <  α  < 0.80 Respetable 
0.80  <  α  < 0.90 Muy Buena 
Fuente: Barraza (2007). 
 
La encuesta realizada a los trabajadores estuvo compuesta por 21 ítems, 11 para 
financiamiento interno y 10 para financiamiento externo, se realizó la validación por 
cada pregunta para hacer un análisis estadístico más riguroso. 
Tabla 4: Estadística por elemento 
 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 11,47 1,838 ,095 ,764 
VAR00002 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00003 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00004 11,60 1,114 ,784 ,675 
VAR00005 11,47 1,410 ,808 ,676 
VAR00006 11,47 1,410 ,808 ,676 
VAR00007 11,47 1,410 ,808 ,676 
VAR00008 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00009 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00010 11,47 1,410 ,808 ,676 
VAR00011 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00012 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00013 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00014 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00015 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00016 11,47 1,838 ,095 ,764 
VAR00017 12,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00018 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00019 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00020 11,40 1,971 ,000 ,748 
VAR00021 12,40 1,971 ,000 ,748 




Asimismo, la variable rentabilidad se halló mediante una ficha de recolección de 
datos que también fue revisada y aprobada por los expertos en el área de 
finanzas mencionados anteriormente. 
Tabla 5 Análisis de Utilidad Neta  





Utilidad Neta Ventas 
PERIODO AÑO 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2017 2017 0.0192 141984 7395954 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2018 2018 0.0589 541838.669 9204395.47 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2019 2019 0.0030 28363.2 9564449.06 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 6 Análisis de Rentabilidad Económica 
Dimensiones Rentabilidad Ecomómica 
Indicadores 
ROA Utilidad Neta Activo Total 
PERIODO AÑO 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2017 2017 0.0399 141984 3554877 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2018 2018 0.0953 541838.669 5684582 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2019 2019 0.0043 28363.2 6641558 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 7: Análisis de Rentabilidad Financiera 
Dimensiones Rentabilidad Financiera 
Indicadores 
ROE Utilidad Neta Patrimonio 
PERIODO AÑO 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2017 2017 0.093 141984 1527354 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2018 2018 0.1419 541838.669 3818977 
GLOBAL MARKET IMPORT S.A. 2019 2019 0.0083 28363.2 3420242 




El procedimiento que se llevará a cabo para obtener la información necesaria y 
precisa a fin de comprobar las hipótesis planteadas, es la recopilación de datos 
extraídos de las encuestas respondidas por los trabajadores adecuados de la 
Gráfico  SEQ Gráfico \* ARABIC 1: Instrumento Rentabilidad 




empresa Global Market Import SAC, además de analizar los EEFF de los años 
2017-2019, estos documentos se obtuvieron con el permiso de un miembro del 
directorio de la organización en mención. 
3.6 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante las técnicas e instrumentos elegidos para esta 
investigación serán procesados estadísticamente a través del software SPSS 
versión 25, programa en el que se colocará la matriz de elementos encontrados y 
se podrá obtener cálculos estadísticos y figuras que muestran el análisis. 
3.7 Aspectos éticos 
En esta investigación se consideran a los autores de los distintos artículos 
científicos u otros medios de antecedentes, citándolos para darles el crédito que 
merecen por sus investigaciones y el esfuerzo realizado. Se respetan los códigos 
de ética de la Universidad Cesar Vallejo y la facultad de ciencias empresariales. 
Los Estados Financieros que son expuestos en este trabajo de investigación con la 
debida autorización de los representantes legales de la empresa para ser utilizados 
como medio de obtención de datos, que servirán para demostrar la validez de las 
hipótesis y con ello llegar a conclusiones y recomendaciones que serán fuente de 

















































En este capítulo se contrastaron los datos numéricos emitidos por el programa 
estadístico con los objetivos que se plantearon al inicio de la investigación, para 
este punto es necesario conocer de manera detallada las bases teóricas de lo que 
se está buscando comprobar. 
 
Tabla 8 Descripción de la Variable Financiamiento interno 
 
Año 
2017 2018 2019 
Fr % 
F
r % Fr % 
¿Hubo necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento? 
No 1 6,7 0 0,0 1 6,7 




¿En algún momento consideró que era necesario incrementar el 
capital de la empresa? 









¿Alguno de los accionistas adicionó capital para la empresa en 
el periodo 2017-2019? 









¿Utilizaron la retención de utilidades cómo fuente de 
financiamiento para algún proyecto que generaría ganancias? 
No 14 93,3 0 0,0 3 20,0 




¿La reinversión de utilidades fue una buena estrategia para la 
empresa en el periodo 2017-2019? 




Sí 15 100,0 0 0,0 14 93,3 
¿Los acuerdos pre venta generó beneficio financiero a la 
empresa, con respecto a un tipo de cambio fijado? 
No 1 6,7 0 0,0 1 6,7 




¿Considera que los montos acumulados por depreciación y 
amortización son significativos como fuentes de 
financiamiento? 
No 14 93,3 0 0,0 1 6,7 




¿Utilizaron el dinero proveniente de las depreciación y 
amortización como fuente de financiamiento? 






Sí 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
¿En el año existió alguna venta de activo fijo que represente 
financiamiento? 






Sí 0 0, 0 0,0 0 0,0 
¿Alguno de los socios brindó un préstamo a la empresa en el 
año? 
No 0 0,0 0 0,0 3 20,0 




¿Considera que alguna de estas fuentes de financiamiento 
interno generó rentabilidad en el año 2017-2019? 
No 0 0,0 0 0,0 0 0,0 






















Fuente Spss Vs 26. 
 
El resultado que se obtuvo de las respuestas de los 15 trabajadores de la empresa 
Global Market Import SAC, respecto a la necesidad de otra fuente de 
financiamiento, considerando el capital que se poseía fue que en los tres años 
estudiado la mayoría piensa que, si fue imprescindible ya que el capital no era 
suficiente para solventar los costos de compra de mercadería y otros relacionados 
a la importación, desembolsos necesarios para la continuidad de las operaciones 





















f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
Teniendo en cuenta el capital respectivo con el que se 









f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿En algún momento consideró que era 
necesario incrementar el capital de la empresa?
Gráfico 1 Financiamiento Interno 1 
Gráfico 2 Financiamiento Interno 2 
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Según las respuestas de los trabajadores de la empresa, fue una idea válida el 
incremento de capital por parte de los accionistas debido a que como se interpretó 
en el gráfico anterior, se observó capital insuficiente, esto ocurrió en los tres años 
ya que la empresa está en constante crecimiento de ventas y por lo tanto necesita 











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los encuestados respondieron en su mayoría que los accionistas no aumentaron 
el capital a pesar de no ser una idea errónea, esto ocurrió porque los accionistas 
decidieron no inyectar un monto considerable al capital y no querían traer a una 
persona externa para adicionar capital ya que Global Market Import es una empresa 
familiar y que entrará a la junta una persona que no es de confianza a tener voto 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Alguno de los accionistas adicionó capital para la 
empresa en el año...?













Fuente Spss Vs 26. 
 
Los trabajadores seleccionados consideraron que la reinversión de utilidades es 
una buena estrategia para realizar un proyecto con recursos que son de la empresa 
y no pedir un financiamiento externo que conlleva ciertos requisitos, esto se llevó a 
cabo en los tres años estudiados con el fin de mejorar la empresa, la mayoría de 
colaboradores creen que es una excelente opción ya que observaron el potencial 
























f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Utilizaron la retención de utilidades cómo 









f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿La reinversión de utilidades fue una buena 
estrategia para la empresa en el año...?
Gráfico 4 Financiamiento Interno 4 
Gráfico 5 Financiamiento Interno 5 
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Las respuestas del mayor porcentaje de colaboradores determinaron que una vez 
que se retuvieron las utilidades, este monto no fue utilizado en beneficio de la 
empresa, es decir se quedó inmovilizado y sin gestionarse para mejorar procesos 
o diversificar la mercadería de la empresa, se tuvo la idea de mantener una parte 
de estas utilidades para alguna situación de emergencia, pero no la totalidad del 












Fuente Spss Vs 26. 
 
De la encuesta respondida se extrajo la idea que los acuerdos pre venta, es decir 
establecer términos como el tipo de cambio con los clientes, generaron beneficios 
para la empresa ya que la mayoría de sus productos tienen precio de venta en 
dólares, y al estar predeterminados se consigue no tener pérdidas por una caída 









f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Los acuerdos pre venta generó beneficio 
financiero a la empresa, con respecto a un tipo 
de cambio fijado?













Fuente Spss Vs 26. 
 
De las respuestas extraídas de la encuesta se determinó que Global Market Import 
al ser una empresa comercial no posee gran cantidad activos depreciables, por lo 
que, al hacer el método lineal de depreciación durante los tres años en observación, 
no se obtuvieron montos elevados que puedan servir como financiamiento, además 

















Fuente Spss Vs 26. 
 
Todos los encuestados coincidieron en sus respuestas, afirmando que la empresa 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Considera que los montos acumulados por 
depreciación y amortización son significativos 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Utilizaron el dinero proveniente de las 
depreciación y amortización como fuente de 
financiamiento? 
Gráfico 7 Financiamiento Interno 7 
Gráfico 8 Financiamiento Interno 8 
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amortización en los años 2017-2019, esto se pudo predecir por las respuestas de 
la pregunta anterior en el que se denotó que no se consideraba una buena fuente 











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los resultados que dieron las encuestas demostró que la empresa Global Market 
Import no realizó ninguna venta de activos fijos (terrenos, edificaciones, muebles y 
enseres, equipos de transporte, computo, entre otros) que poseía la empresa entre 
los años 2017-2019, ya que cada elemento fue comprado con un fin necesario y 

















f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019









f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Alguno de los socios brindó un préstamo a la 
empresa en el año?
Gráfico 9 Financiamiento Interno 9 
Gráfico 10 Financiamiento Interno 10 
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Los encuestados en su mayoría respondieron que del año 2017 al 2019 los socios 
de la empresa importadora otorgaron préstamos a Global Market Import, esto se 
pudo corroborar analizando las notas a los Estados Financieros, específicamente 
la cuenta 44(cuentas por pagar a los accionistas, directores y gerentes), en el que 
se pudo observar los distintos prestamos tanto en moneda nacional como 











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los trabajadores encuestados respondieron que durante todos los años estudiados 
el financiamiento interno favoreció a la rentabilidad de la empresa, principalmente 
los préstamos de los socios por la flexibilidad de pago y que no existen mayores 
trámites y requisitos para obtenerlo, este beneficio se obtuvo en los tres años, 
además, se tiene el dinero obtenido por la retención de utilidades que para los 
trabajadores representa dinero para invertir y fondo de contingencia. 
 
Tabla 9 Descripción de la Variable Financiamiento externo 
 
Año 
2017 2018 2019 
Fr % Fr % Fr % 
¿La empresa Global Market Import ha solicitado crédito durante este 
periodo? 










¿Los créditos obtenidos en el ejercicio estaban destinadas para cubrir 
necesidades específicas? 














f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Considera que alguna de estas fuentes de 
financiamiento interno generó rentabilidad en 
el año? 
Gráfico 11 Financiamiento Interno 11 
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¿Tuvieron dificultades que impidió acceso a algún crédito en el 
periodo 2017-2019? 






Sí 14 93,3 0 0,0 0 0,0 
¿Considera que la tasa de interés ligadas a los créditos que solicitó 
en el año son elevadas? 










¿Cree usted que el financiamiento obtenido fue suficiente en el 
periodo 2017-2019? 




14 93,3 14 93,3 
¿Tuvo dificultad para hacer la devolución de los préstamos 




14 93,3 15 
100,
0 
Sí 0 0,0 1 6,7 0 0,0 
¿Considera que las compras al crédito durante el año generaron 




0 0,0 0 0,0 






¿Sus proveedores les generó facilidad de comprar al crédito en el 
año? 
No 14 93,3 1 6,7 0 0,0 
Sí 1 6,7 14 93,3 15 
100,
0 
¿Se utilizaron otros métodos de financiamiento ofrecidos por 
entidades bancarias, además del préstamo en el año? 
No 14 93,3 0 0,0 0 0,0 






¿Considera que el financiamiento externo fue preciso para obtener 
rentabilidad en el año 2017-2019? 






















Fuente Spss Vs 26. 
 
Todos los encuestados coincidieron en sus respuestas de que Global Market Import 
solicitó préstamos a entidades financieras, esto pudo comprobarse haciendo una 
revisión a las notas a los Estados Financieros, específicamente en la cuenta 45 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
La empresa Global Market Import ha solicitado 
crédito durante este periodo?
Gráfico 12 Financiamiento Externo 1 
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existieron prestamos convencionales de parte del BCP, además a partir del año 
2018 también se utilizó financiamiento especializado en importaciones, en el que el 













Fuente Spss Vs 26. 
 
Las respuestas obtenidas de las encuestas revelaron que el 100% de los 
trabajadores tenía conocimiento de que los créditos solicitados tuvieron un 
propósito inicial, el financiamiento como se había mencionado anteriormente tiene 
la finalidad de solventar los costos de importar la mercadería requerida para las 



















f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Los créditos obtenidos en el ejercicio estaban 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
. ¿Tuvieron dificultades que impidió acceso a 
algún crédito en el año...?
Gráfico 13 Financiamiento Externo 2 
Gráfico 14 Financiamiento Externo 3 
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Las respuestas de los colaboradores indicaron que en el año 2017 si existió un 
poco de dificultad para la obtención de crédito ya que existe una evaluación previa 
y en el año anterior la empresa no tenía un nivel de ventas muy alta, en los años 
2018 y 2019 el financiamiento no fue difícil ya que ya se tenía una cuenta en Banco 
de Crédito y en el BBVA, que es un requisito para obtener el crédito además cada 












Fuente Spss Vs 26. 
 
Los encuestados consideraron que en el año 2017 las tasas de interés ligadas a 
los prestamos obtenidos eran elevadas, posteriormente en los años 2018 y 2019 
ya no tuvieron esa idea debido a que el financiamiento obtenido tenía un porcentaje 
de interés fijado que se pagaría en una sola cuota junto con la devolución del 









f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Considera que la tasa de interés ligadas a los 
créditos que solicitó en el año son elevadas?











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los resultados de las encuestas revelaron que los montos obtenidos de entidades 
financieras fueron suficientes en los tres años estudiados, ya que se cumplió con el 
objetivo de realizar la compra de mercadería y los gastos ligados a esto, en el año 
2018 los encuestados que dijeron que no fue suficiente se debió a que consideraron 











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los trabajadores encuestados estimaron que no se tuvo mayor dificultad para 
devolver al banco los montos obtenidos a modo de financiamiento, esto fue a causa 
de que se iban cobrando posteriormente las ventas generadas proporcionando 
ingresos a la empresa para hacerle frente a sus obligaciones, esto ocurrió en los 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Cree usted que el financiamiento obtenido fue 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Tuvo dificultad para hacer la devolución de los 
préstamos obtenidos en el año...?
Gráfico 16 Financiamiento Externo 5 













Fuente Spss Vs 26. 
 
Las respuestas de los colaboradores consideraron que las compras al crédito le 
brindan la oportunidad a la empresa de pagar un porcentaje del total del 
comprobante posteriormente a la entrega del servicio o mercadería, lo que es un 
beneficio que se debe coordinar con anticipación asegurando el cumplimiento del 
pago para tener una buena imagen frente a los proveedores y poder obtener otros 











Fuente Spss Vs 26. 
 
Los encuestados consideraron que los proveedores de Global Market Import en el 
año 2017 no generaron facilidades para obtener ventas con pago al crédito, por lo 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Considera que las compras al crédito durante el 







f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Sus proveedores les generó facilidad de 
comprar al crédito en el año?
Gráfico 18 Financiamiento Externo 7 
Gráfico 19 Financiamiento Externo 8 
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empresas, sin embargo, en los años 2018 y 2019 adquirían la mercadería y lo 
servicios de proveedores específicos, por lo que se les otorgaba este beneficio por 
















Fuente Spss Vs 26. 
 
Los encuestados respondieron que en el año 2017 la empresa importadora Global 
Market Import, no recibió ningún otro financiamiento distinto al préstamo 
convencional, pero en los años 2018 y 2019 se consiguió el financiamiento 
especializado para importaciones y compras, con una fecha de pago determinada 
y un interés fijo que se paga en una sola cuota, en el caso del Banco de Crédito del 



















f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Se utilizaron otros métodos de financiamiento 
ofrecidos por entidades bancarias, además del 








f % f % f % f % f % f %
SI NO SI NO SI NO
2017 2018 2019
¿Considera que el financiamiento externo fue 
preciso para obtener rentabilidad en el año...?
Gráfico 20 Financiamiento Externo 9 




Todos los colaboradores de la empresa importadora que se investigó afirmaron que 
el financiamiento externo favoreció en los años 2017-2019 a la rentabilidad de la 
empresa, ya que abasteció la necesidad de liquidez que se tenía para pagar todos 
los comprobantes ligados a la importación de la mercadería, principalmente la 
factura del exterior (fex) ya que contiene un precio muy elevado.  
Respecto a la variable Rentabilidad se obtuvo los siguientes resultados que se 
alcanzaron gracias a la ficha de recolección de datos que se planteó. 
Tabla 10 Ratios de Rentabilidad 
Rentabilidad 2017 2018 2019 Promedio 
Utilidad Neta 0.0192 0.0589 0.0030 0.0270 
ROE 0.0930 0.1419 0.0083 0.0810 
ROA 0.0399 0.0953 0.0043 0.0465 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El ratio de utilidad neta del año 2019 fue menor con 0.003 y el mayor fue el de 
0.0589 del año 2018, y se puede visualizar que el promedio de los tres años 
estudiados fue de 0.027 como ganancia que se obtiene por cada sol, según el uso 
de los recursos. 
En el caso del ratio de rentabilidad financiera se observa que en el año 2017, se 
obtiene 0.093 por cada sol que fue invertido por los accionistas, en el año del año 
2018 se obtuvo 0.0953 que es el mejor respecto a los 3 años analizados y en el 
año 2019 es detectó el menor ingreso por cada sol invertido, dando un mal 
panorama al costo de oportunidad del dinero invertido. En este análisis cabe 
recalcar que el componente que tiene mayor ponderación en el total patrimonio es 
la de resultado acumulados, que son las utilidades retenidas, con objeto estratégico 
de inversión o plan de contingencia. 
Por último, se analizó el ratio de rentabilidad económica, que en el año 2017 nos 
indica que se obtuvo 0.0399 de sol por cada sol que la empresa invierte en activos, 
como en los ratios anteriores se encontró que en el año 208 es en el que se obtiene 
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mayor rentabilidad abriendo una brecha con el 2019 que es en el que obtiene menor 
rentabilidad, en este caso 0.0043 por cada sol que compone el activo de la 
empresa. Dentro del activo resalta mucho la cuenta cuentas por cobrar comerciales 
terceros, esto se debe a  una mala práctica dentro de la empresa, ya que se les 
seguía vendiendo a aquellos clientes que tenían deudas pendientes, lo que solo 
provocaba que la cuenta se siga inflando, además llamó la atención la cuenta de 
existencias por recibir que son la valorización de los inventarios y los compromisos 
de pago ligadas a la importación en el caso de Global Market Import SAC, que no 
han ingresado al almacén pero ya han sido canceladas. 
 
Tabla 11 Efectos sobre la variable Rentabilidad 
Rentabilidad  Coef.  St.Err.  t-value  p-value  [95% Conf  Interval]  Sig 
Financiamiento 
interno 
-.306 .28 -1.09 .317 -.992 .38  
Financiamiento 
externo 
.571 .258 2.21 .059 -.06 1.201 * 
Constante -.131 .073 -1.79 .124 -.309 .048  
Mean dependent var 0.061 SD dependent var  0.041 
R-squared  0.623 Number of obs   9.000 
F-test   3.965 Prob > F  0.043 
*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 
Fuente Stata Vs 14. 
 
Para determinar la incidencia o efecto del financiamiento (interno y externo) sobre 
la rentabilidad de la empresa Global Market Import para el periodo 2017-2019 fue 
necesario ejecutar un modelo de regresión lineal múltiple usando series de tiempo 
(años). Para este modelo de regresión se usó como variable dependiente la 
Rentabilidad y como variable independiente el financiamiento, con sus dimensiones 
financiamiento interno y externo.  
 
En la tabla 7 se reportan los coeficientes (Coef.), sus valores de significancia (p-
value), la varianza explicada por el modelo (R-squared) y la significancia de todo el 
modelo (Prob > F). Se observa que la varianza explicada (62%) de la rentabilidad 
es estadísticamente significativa a partir del financiamiento interno y externo. Sin 
embargo, únicamente el efecto del financiamiento externo es significativo, según 
Montero Granados (2016) explicó que el p valor indica que una adecuada 
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significancia y se rechaza la hipótesis nula cuando esta es menor o igual a 0.05 y 



















































En este capítulo de la investigación se hizo una comparación entre los resultados 
que se obtuvieron de los instrumentos mediante un análisis estadístico, con los 
antecedentes de trabajos que poseen las mismas variables estudiadas y con las 
bases teóricas que sirvieron de fundamento de esta investigación. 
 
Los resultados del estudio con respecto a la hipótesis general, arrojó que el 
financiamiento no tiene un efecto significativo sobre la rentabilidad de la empresa 
Global Market Import SAC, debido a que el valor  que indica la significancia nos da 
un resultado mucho mayor a 0.05, denotando la aprobación de la hipótesis nula, 
esto hace que exista concordancia con la investigación de Kaqui y Espinoza (2018), 
ya que tampoco se halló un efecto considerable en la rentabilidad bajo las fuentes 
de financiamiento que poseía la organización Lucho Tours EIRL en Huaraz, periodo 
2018, se debe aclarar que no evidencia que el financiamiento no influya para nada 
en la rentabilidad que resulta al final de cada periodo sino que no es un factor 
relevante dentro de esta variable dependiente. A continuación, se muestra el 
Estado de Situación Financiera con el fin de analizar los elementos ligados a las 
variables que se estudian. 
 
Luego de haber obtenido los resultados a las pruebas estadísticas sobre la 
hipótesis especifica que manifestaba que el financiamiento interno tenía un efecto 
significativo sobre la rentabilidad de la empresa Global Market Import, sin embargo, 
esta hipótesis ha sido rechazada debido a que su nivel de significancia es mayor a 
1, exactamente 0.317, esto llevó a reafirmar la teoría de Aguilar y Cano (2017) 
dónde se concluyó que a pesar de tener adiciones de capital por parte de los 
dueños, dicha fuente de financiamiento (interna) no generó un cambio positivo ni 
negativo en la rentabilidad. 
 
-Finalmente se tiene la segunda hipótesis específica que supuso que el 
financiamiento externo tiene un efecto considerable sobre la rentabilidad, esta 
hipótesis alterna fue aceptada debido a que el nivel de significancia fue aprobada, 
esto corrobora la hipótesis de la investigación de Castro Navarrete (2017) quién 
indicó que el financiamiento de terceros a corto plazo era de gran ayuda para 
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aumentar el valor de las pequeñas empresas de producción de zapatos, en este 
caso se utilizó una entrevista y no un cuestionario como se hizo en la presente 
investigación, la otra diferencia es que en el antecedente se usó pruebas que miden 
correlación. 
 
El punto de partida de esta investigación fue la falta de liquidez inmediata para la 
importación de la mercadería necesaria para continuar con las operaciones 
comerciales requeridas por la empresa, por ello se realizó un análisis de algunas 
ratios de liquidez. 
 
Tabla 12 Ratios de Liquidez 
Liquidez 2017 2018 2019 
Razón Corriente 1.4802 2.7200 1.8835 
Prueba Acida 
0.2776 1.1332 0.9654 
Prueba Defensiva 
2.2195 26.8843 17.1133 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
En primer lugar, se analizó la razón corriente o circulante que expresa 
numéricamente cuánto tiene la empresa para responder a sus obligaciones a corto 
plazo, por ejemplo, en el año 2017 por cada sol que debía, tenía 1.48 para pagar. 
Sin embargo, en el Estado de Situación Financiera, se verificó que el componente 
que representa la mayor parte del Activo Corriente son las existencias que oscila 
entre 24.5% y el 33.9% por lo que se realizó la Prueba ácida que es similar al ratio 
anterior con la diferencia que se le resta las existencias al total activo corriente 
porque no siempre estas mercaderías se venden con inmediatez tampoco se 
consideran los gastos pagados por anticipado, aquí se encuentran las garantías de 
alquileres de locales, el seguro vehicular y un curso de finanzas en la Universidad 
ESAN, aquí se notó que en el año 2017 y 2019 la empresa Global Market Import 
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no podía hacerle frente a una deuda en el caso de que no salga la mercadería 
adquirida. 
 
 Finalmente, en el Estado de Situación Financiera se observó que la cuenta de 
efectivo y equivalente de efectivo que es el recurso más líquido que posee una 
organización tiene un bajo porcentaje dentro del activo circulante ya que varía entre 
el 1.3% y el 8.8%, entonces se revisó mediante la prueba defensiva si la empresa 
puede pagar deudas con su componente más disponible consiguiendo un resultado 
favorable y demostrando una gestión correcta de este componente. 
Tabla 13: Ratios de Solvencia 
Solvencia 2017 2018 2019 
Endeudamiento 
Patrimonial 
133% 49% 94% 
Grado de 
Endeudamiento 
57% 33% 49% 
Grado de Propiedad 43% 67% 51% 
Cobertura de Gastos 
Financieros 
2.6676 9.3686 0.6522 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Esta investigación buscó analizar el financiamiento ya que esta es la variable 
independiente, por lo que se decidió utilizar el ratio de endeudamiento patrimonial 
que básicamente es cuánto está comprometido el patrimonio con los recursos 
ajenos, así se observó que en el año 2017 los aportes de los accionistas está 
expuesto a un 133% con respecto a las deudas con terceros, esto es demasiado 
riesgoso, sin embargo este índice financiero en el año 2018 representa un 49% lo 
que nos dice que el dinero que entregaron los accionistas no está expuesto a ser 
perdido para cubrir deudas con terceros.  
 
Además, se calculó el grado de endeudamiento y el grado de propiedad, que hace 
referencia al nivel de financiamiento de los activos por terceros y patrimonio 
respectivamente, ambos porcentajes lógicamente suman el 100% de activo, así en 
el año 2018 se encuentra una buena posición debido a que como se observó el 
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porcentaje de los resultados acumulados por retención de utilidades es del 26.9%, 
en el año 2019 este componente del Balance general tiene un porcentaje parecido, 
pero la diferencia está en un componente del pasivo, específicamente en las 
provisiones ya que representa el 24.9% debido a que existen compras ligadas a la 
importación, en su mayoría invoice ( montos de 90,000 soles en promedio) ya que 
la encargada de Comex ya tiene mapeadas los gastos ligadas a la importación, sin 
embargo los comprobantes llegan después. 
 
Por último, se examinó la cobertura de gastos financieros que consiste en medir si 
a través de los resultados de operaciones propios del giro de la empresa puede 
como su nombre lo dice cubrir los gastos financieros que son los intereses y 
comisiones bancarias que están amarrados a los créditos otorgados por entidades 
financieras, el cociente de estos dos componentes encontrados en el Estado de 
Resultados debe ser lo más alto posible ya que los gastos financieros no son las 
únicos montos a desembolsar por la empresa, se pudo visualizar que en el año 
2019 se tiene menos de 1 y esto se debe a que se obtuvieron más créditos a corto 
plazo en ese periodo además de la perdida por tipo de cambio con respecto a las 
compras, es decir no hay trato con respecto  a este tema con los proveedores, otro 
componente que resalta por disminuir en un 19% al resultado de las operaciones 
son los gastos administrativos, que según el balance de comprobación los 
elementos más fuertes son los gastos por sueldos, de servicios administrativos, 













































En este capítulo se muestra las conclusiones de la investigación que se desarrolló. 
Etas son producto del logro de los objetivos específicos que llevó a probar las 
hipótesis planteadas, o dicho de otra manera responder las preguntas de 
investigación planteadas.  
 
1.- Se logró determinar si el financiamiento interno tiene un efecto en la rentabilidad 
de la empresa Global Market Import SAC en el periodo 2017-2019. Se observó la 
existencia de un efecto del financiamiento interno sobre la rentabilidad, aunque no 
de manera significativa, ya que el tipo de financiamiento interno que más resalta es 
la retención de utilidades, que, si bien es buen método para inversión, en el caso 
de Global Market Import SAC este monto queda congelado, es decir no se ejecuta 
ningún proyecto que ayude a maximizar el valor de la empresa que a su vez genere 
un beneficio para los accionistas. Para estos es necesario que antes de cerrar un 
periodo se tenga claro un plan de inversión, por ejemplo, traer una nueva línea de 
producto, no es correcto que se tenga ese dinero y dejarlo inmovilizado. Además, 
se comprobó que los socios tienen la capacidad de otorgar préstamos a la empresa, 
dato que puede incluirse a la hora de hacer bocetos de estructuras de 
financiamiento, ya que los socios pueden brindar contratos de préstamo con mayor 
flexibilidad con respecto al plazo y a la tasa de interés. 
 
2.- Se logró precisar si el financiamiento externo tiene un efecto en la rentabilidad 
de la empresa Global Market Import SAC en el periodo 2017-2019. Se probó que 
el financiamiento externo que se compone por préstamos especializados en el giro 
del negocio de la empresa, es un apoyo al incremento de la rentabilidad, pues sirven 
para cubrir los costos ligados a la compra de mercadería, sin embargo, en el año 
2019, se pudo observar en el Estado de Resultados que los egresos financieros 
son muy elevados. Esto último si bien es cierto ayuda a reducir el Impuesto a la 
Renta, no se podrá cubrir este monto según el índice de cobertura de gastos, sin 
olvidar que los egresos financieros no son las únicas obligaciones que tiene la 




3.- Se logró elegir la opción de financiamiento más conveniente para la Empresa 
Importadora Global Market Import SAC, Lima 2017-2019. En términos generales, 
el financiamiento consta de una estructura de recursos propios y ajenos, por lo que, 
si se encuentra un equilibrio, en el que las obligaciones con terceros no sobrepasen 
el valor de los bienes propios de la empresa y además se detecte hasta qué punto 
con las operaciones propias de la empresa (venta) se puede asumir dichas 
obligaciones, el financiamiento es una buena opción además se debe gestionar 


























































En este apartado final se detallaron alternativas de solución a distintas situaciones 
que representan dificultades para el crecimiento de la empresa, dichas 
observaciones pueden ser tomadas por el personal pertinente. 
 
1.- Uno de las principales causas de la necesidad de financiamiento era la gran 
cantidad de activo exigible que se encontró en la cuenta 12, por lo que se sugiere 
no otorgarle compras al crédito a clientes nuevos, no vender a clientes que tienen 
deudas pendientes, además de realizar de manera bimestral una evaluación al 
comportamiento de pago de los clientes. 
 
2.- Se sugiere sacar los Estados Financieros mensual de manera puntual para que 
se pueda realizar un análisis a través de ratios financiero, específicamente el de 
endeudamiento patrimonial y el de cobertura de gastos financieros, debido a su 
importancia en relación al financiamiento que es una de las variables estudiadas. 
 
3.-  Si se ejecuta la primera recomendación planteada en esta investigación, esto 
daría paso a tomar la decisión de dejar poco a poco el financiamiento por parte del 
Banco BBVA ya que, en comparación al Banco de crédito, el primero tiene un plazo 
menor para hacer la devolución más los intereses que también es una mayor tasa, 
con el fin de reducir gastos financieros. 
 
4.- Se recomienda realizar un análisis vertical de los EEFF de manera mensual, ya 
que de esta manera se podrá detectar que cuentas son las que tiene mucha o 
reducida ponderación, y a partir de ello generar estrategias para revertir situaciones 
adversas o tomar medidas de prevención. 
 
5.- Se debería hacer una investigación con empresas de distintos tamaños, es decir 
empresas del mismo rubro, pero con diferente cantidad de movimiento comercial, 
esto permitirá hacer una comparación entre la necesidad de financiamiento, la 
capacidad de cubrir los gastos y la gestión de lo percibido para aumentar la 
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Anexo 3: Matriz de operacionalización de variables 
 
Tabla 13 Matriz de operacionalización de variables 
 






Dimensiones Escala de 
medición 
Financiamiento Según Pérez-Carballo 
(2015) es el recurso de 
carácter monetario 
obtenido con el fin de 
resolver una necesidad de 
liquidez inmediata para 
obtener un bien que 
represente una ganancia 
futura para la empresa, 
tanto el sujeto que brinda 
el recurso como el que lo 
percibe, logra beneficiarse 
debido a que según los 
requisitos que se 
establecen previo al acto 




través de una 
encuesta que será 
respondida por 
trabajadores de la 
empresa Global 
Market Import, que 
tengan 
conocimiento 





Castro Gamero (2019) es 
también conocido como 
autofinanciamiento, 
basado en los recursos 
propios de la empresa, en 
su mayoría son generados 
por la no distribución a los 
propietarios de las 
utilidades, haciendo uso 
de este fondo para la 
reinversión con el objetivo 
de generar un mayor 
beneficio para la entidad, 
tiene como ventaja 
principal la falta de 
evaluación externa. 
Financiamiento Externo: 
Ramírez Arenaza (2018), 
este tipo de financiamiento 
según origen, surge por la 
falta de capacidad de 
hacerle frente a una 
operación que conlleve un 
desembolso de dinero, a 
través de los recursos que 
se consiguieron en las 
actividades propias del 
negocio, es decir las 
ventas, ni por los fondos 
propios de la organización 
que son aportes de la 
junta de accionistas y que 
se encuentran en el 
patrimonio, se toma la 
decisión de captar este 
financiamiento asumiendo 
el pronto o lejano pago de 





Rentabilidad Según de Jaime (2016) se 
define como la eficiencia 
de la gestión de los 
recursos de la empresa 
para conseguir un 
beneficio, además se 
deben administrar de 
manera correcta los 
costos y gastos para 
garantizar la diferencia 
positiva entre la utilidad 
que se alcanza al final del 
periodo y lo que se invirtió, 
también se asegura la 





través del análisis 
documental del 
Estado de 








como Ratio Margen 
de Utilidad Bruta, 
Ratio Margen de 
Utilidad Neta, ROA 
y ROE. 
 
Ratio Margen de Utilidad 
Bruta:  
Muestra la capacidad de la 
empresa para producir 
ganancia de ventas, es 
decir cuánto produce 
realmente la empresa 
luego de haber disminuido 
los costos de venta. 
Ratio Margen de Utilidad 
Neta: 
Muestra cual es la 
ganancia que obtiene la 
empresa en realidad ya 
que aquí se no solo se 
consideran los costos, 
sino los gastos 
operacionales y los que no 
tales como los financieros. 
Return on Assets (ROA) 
Esta razón mide la 
eficiencia con la que se 
han utilizado los recursos 
aportados por los socios o 
accionistas, ya que 
cuando ellos depositan su 
dinero en la empresa 
esperan el retorno de esto 
más una ganancia 
adicional. 
Return of Equity (ROE) 
Denominada por muchos 
conocedores como la más 
importante, debido a que 
integra el desempeño de 
los activos midiendo la 
rotación de estos, el 
capital que vendría a ser 
el margen neto y el 
apalancamiento financiero 
midiendo el activo sobre el 
patrimonio. 








Anexo 4: Instrumento de recolección de datos 
Encuesta 
El cuestionario que se presenta a continuación, ayudará a elaborar una investigación titulada “El 
Financiamiento y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa importadora Global Market Import 
S.A.C., Lima, 2017-2019”. 
El objetivo principal es analizar la incidencia del financiamiento en la rentabilidad de la empresa 
Global Market Import SAC en el periodo 2017-2019, para ello agradezco que pueda responder a las 
siguientes interrogantes apegándose a la realidad. Es importante recalcar que sus respuestas serán 
confidenciales y sólo tendrán uso académico.  
Instrucciones: Resaltar la respuesta que considere adecuada. 
Datos del encuestado: 
Nombre: 
Género:  F(  ), M(   ) 
Edad:  
Grado de Instrucción:  






1. Teniendo en cuenta el capital respectivo con el que 





2. ¿En algún momento consideró que era necesario 




3. ¿Alguno de los accionistas adicionó capital para la 




4. ¿Utilizaron la retención de utilidades cómo fuente de 





5. ¿La reinversión de utilidades fue una buena 




6. ¿Los acuerdos pre venta generó beneficio financiero 






7. ¿Considera que los montos acumulados por 
depreciación y amortización son significativos como 




8. ¿Utilizaron el dinero proveniente de las depreciación 









10. ¿Alguno de los socios brindó un préstamo a la 





11. ¿Considera que alguna de estas fuentes de 






12. Teniendo en cuenta el capital respectivo con el que 





13. ¿En algún momento consideró que era necesario 




14. ¿Alguno de los accionistas adicionó capital para la 




15. ¿Utilizaron la retención de utilidades cómo fuente 





16. ¿La reinversión de utilidades fue una buena 




17. ¿Los acuerdos pre venta generó beneficio 





18. ¿Considera que los montos acumulados por 
depreciación y amortización son significativos como 




19. ¿Utilizaron el dinero proveniente de las 












21. ¿Alguno de los socios brindó un préstamo a la 




22. ¿Considera que alguna de estas fuentes de 






23. Teniendo en cuenta el capital respectivo con el que 





24. ¿En algún momento consideró que era necesario 




25. ¿Alguno de los accionistas adicionó capital para la 




26. ¿Utilizaron la retención de utilidades cómo fuente 





27. ¿La reinversión de utilidades fue una buena 




28. ¿Los acuerdos pre venta generó beneficio 





29. ¿Considera que los montos acumulados por 
depreciación y amortización son significativos como 




30. ¿Utilizaron el dinero proveniente de las 










32. ¿Alguno de los socios brindó un préstamo a la 




33. ¿Considera que alguna de estas fuentes de 








34. ¿La empresa Global Market Import ha solicitado 






35. ¿Los créditos obtenidos en el ejercicio estaban 




36. ¿Tuvieron dificultades que impidió acceso a algún 




37. ¿Considera que la tasa de interés ligadas a los 




38. ¿Cree usted que el financiamiento obtenido fue 




39. ¿Tuvo dificultad para hacer la devolución de los 




40. ¿Considera que las compras al crédito durante el 




41. ¿Sus proveedores les generó facilidad de comprar al 




42. ¿Se utilizaron otros métodos de financiamiento 
ofrecidos por entidades bancarias, además del 




43. ¿Considera que el financiamiento externo fue 






44. ¿La empresa Global Market Import ha solicitado 




45. ¿Los créditos obtenidos en el ejercicio estaban 




46. ¿Tuvieron dificultades que impidió acceso a algún 




47. ¿Considera que la tasa de interés ligadas a los 




48. ¿Cree usted que el financiamiento obtenido fue 




49. ¿Tuvo dificultad para hacer la devolución de los 




50. ¿Considera que las compras al crédito durante el 






51. ¿Sus proveedores les generó facilidad de comprar al 




52. ¿Se utilizaron otros métodos de financiamiento 
ofrecidos por entidades bancarias, además del 




53. ¿Considera que el financiamiento externo fue 






54. ¿La empresa Global Market Import ha solicitado 




55. ¿Los créditos obtenidos en el ejercicio estaban 




56. ¿Tuvieron dificultades que impidió acceso a algún 




57. ¿Considera que la tasa de interés ligadas a los 




58. ¿Cree usted que el financiamiento obtenido fue 




59. ¿Tuvo dificultad para hacer la devolución de los 




60. ¿Considera que las compras al crédito durante el 




61. ¿Sus proveedores les generó facilidad de comprar al 




62. ¿Se utilizaron otros métodos de financiamiento 
ofrecidos por entidades bancarias, además del 




63. ¿Considera que el financiamiento externo fue 











Anexo 5: Otros anexos 
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